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Сприяння  створенню та охороні 
інтелектуальної власності є одним із 
важливих завдань суспільства в су-
часних умовах прискореного розвитку 
технологій, а саме – на інноваційному 
шляху соціально-економічного розви-
тку, який проголошено Україною. В 
той же час, світова практика свідчить, 
що без адміністративної та фінансової 
підтримки процесу створення та охо-
рони інтелектуальної власності немо-
жливе перетворення її у дійовий фак-
тор економічного зростання. Тому ак-
туальною є тема осмислення пробле-
ми інституалізації державної підтрим-
ки винахідницької діяльності.  
Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій показує, що багато аспектів питан-
ня створення та охорони інтелектуальної 
власності висвітлено в наукових працях 
та статтях таких відомих науковців як 
Г.О. Андрощук, В.Ю. Грига, 
О.Жилінська, М.Ю. Ільченко, Ю.М. Ка-
піця, О.Є. Колосов, Б.А. Маліцький, В.П. 
Соловйов, М. Шенкаренко. У цих дослі-
дженнях розглянуто багато економічних, 
юридичних та організаційних питань по-
водження з інтелектуальною власністю в 
процесі трансферу технологій.  
Але залишається не розглянутим 
багаторічний досвід організації винахі-
дницької діяльності як стрижневої лан-
ки створення інтелектуальної власності, 
зокрема в наукових установах системи 
НАН України. Метою даної статті є ви-
вчення результатів винахідницької ро-
боти за допомогою історико-
наукознавчого методу та визначення 
здобутків, яких досягла Національна 
академія наук України (НАН України) у 
практичній діяльності з охорони 
об`єктів права інтелектуальної власності 
в процесі освоєння нових організацій-
них можливостей після здобуття неза-
лежності, що може позитивно вплинути 
на підвищення ролі НАН України у мо-
дернізації вітчизняної економіки в су-
часних умовах.  
Історично так слалося, що систе-
ма патентно-ліцензійної діяльності та 
охорони інтелектуальної власності, 
яка діяла за часів СРСР, була єдиною 
для всіх союзних республік. Вона була 
ліквідована після політичних подій 
серпня 1991 р. Закони СРСР в галузі 
захисту об`єктів права інтелектуальної 
власності фактично припинили дію на 
території України, яка стала незалеж-
ною. Правовий вакуум, що утворився 
після того, як перестав діяти з 25 гру-
дня 1991 р. «Закон об изобретениях в 
СССР», призвів до значного зменшен-
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ня кількості поданих заявок на вина-
ходи. Цьому також сприяли негативні 
економічні та соціальні процеси в кра-
їні. В статті аналізується як складала-
ся в подальшому робота з створення 
та захисту об`єктів права інтелектуа-
льної власності в НАН України. 
Однак діяльність із створення та 
охорони інтелектуальної власності, в ча-
стині винахідницької діяльності, для 
НАН України є одним із важливих на-
прямів її роботи як генератора іннова-
ційного розвитку. Оскільки в НАН Укра-
їни існує механізм управління, плану-
вання, охорони інтелектуальної власності 
та фінансової підтримки винахідництва, 
актуально дослідити системні принципи 
щодо підтримки цього механізму.  
Починаючи з 1991 р. відбувалися 
суттєві зміни у законодавстві, які ре-
гулювали відносини у галузі охорони 
промислової власності. Президія АН 
України швидко відреагувала на зміну 
ситуації і у листі до керівників уста-
нов вже від 02.07.91 р. № 41/703-8з [1] 
запропонувала установам академії 
програму дій, а саме організаційно-
методичних заходів, проведення яких 
мало б забезпечити обмін частини ав-
торських свідоцтв СРСР на патенти 
України, підписання угод між винахі-
дниками та адміністрацією установ, 
підготовку пропозицій щодо патенту-
вання винаходів за кордоном, ство-
рення фондів фінансування винахід-
ницької діяльності. Для порівняння, 
перший правовий документ України у 
сфері захисту промислової власності 
«Тимчасове положення про правову 
охорону об`єктів промислової власно-
сті та раціоналізаторських пропозицій 
в Україні» [2], був затверджений Пре-
зидентом України лише 8 вересня 
1992 р. Введення в дію в 1994 р. зако-
нів України «Про охорону прав на ви-
находи і корисні моделі», «Про охо-
рону прав на промислові зразки» та 
«Про охорону прав на знаки для това-
рів і послуг» [3] створило правову ос-
нову для подальшого відродження ви-
нахідницької діяльності в Україні. 
У 1992 р. установами НАН Укра-
їни до Державного інституту промис-
лової власності України (Укрпатенту) 
було подано  лише 81 заявку на вина-
ходи, до Комітету по патентах і това-
рних знаках Російської федерації (Ро-
спатенту) – 160 заявок, одержано по-
зитивних рішень – 829. Це становило 
лише 43,5 % від кількості рішень, що 
були одержані у 1991 р.1. В наступний 
1992 р. спостерігається підвищення 
подання заявок на винаходи, кількість 
яких  в подальшому знов зменшується 
до 1998 р. Результати діяльності із 
створення заявок на винаходи (корис-
ні моделі) та кількість одержаних па-
тентів відображено в таблиці: 
 
Основні показники Національної  ака-
демії наук України зі створення, охо-
рони та використання об’єктів права 
інтелектуальної власності 
 
Період, 
рр. 
Заявки на 
патенти  на 
винаходи, 
корисні мо-
делі, проми-
слові зразки
Рішення 
про вида-
чу патен-
тів на ви-
находи. 
корисні 
моделі, 
промисло-
ві зразки 
Ліцензійні 
угоди та ко-
нтракти на 
використан-
ня об’єктів  
права інте-
лектуальної 
власності та 
ноу-хау 
1991-
1995 
4188 4691 74 
1996-
2000 
1653 2681 264 
2001-
2005 
2319 2884 625 
2006-
2010 
3610 3436 263 
2011-
2013 
2437 2413 230 
 
Підводячи підсумки роботи у зві-
ті про діяльність НАН України у 1995 
                         
1 Всі показники в статті надані за даними щорі-
чних Звітів про діяльність Національної акаде-
мії наук України: розділ «Створення, впрова-
дження та охорона інтелектуальної власності» 
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р. в розділі «Розробка, впровадження і 
захист промислової власності» зазна-
чено, що глибока економічна криза, 
загальний спад виробництва, стрімка 
інфляція 1991-1995 рр., правовий ва-
куум, відсутність вітчизняної інфра-
структури і нормативно-правової бази 
з розробки, впровадження і захисту 
промислової власності, привели, зок-
рема до зменшення чисельності вина-
хідників в установах, організаціях і 
підприємствах академії за період 
1991-1995 рр. майже у 7 разів [4].   
В 1996 році були передбачені ва-
жливі заходи щодо подальшого покра-
щення діяльності з розробки, захисту 
та впровадження промислової власнос-
ті в НАН України. В тому числі, була 
відновлена робота підрозділу з охоро-
ни інтелектуальної власності в Президії 
НАН України, а саме був створений 
Центр інтелектуальної власності і пе-
редачі технологій НАН України 
(ЦІВПТ НАН України), що відновило в 
системі академії оперативну та уза-
гальнюючу роботу по проведенню за-
гально-академічних заходів щодо ви-
нахідницької та патентно-ліцензійної 
роботи. Також була проведена робота з 
відновлення в установах НАН України 
роботи підрозділів з питань трансферу 
технологій, інноваційної діяльності та 
інтелектуальної власності [5]. 
Однак  продовження глибоких 
кризових явищ та несвоєчасне асигну-
вання установ НАН України привели 
до того, що заявок у 1996 р. було по-
дано на 36 % менше, ніж у попере-
дньому році. В 1997 р. – подано заявок 
ще на 11 % менше. Але вже у 1998 р. 
заявок було подано вже на 28 % 
більш, ніж у 1997 р., хоча патентів 
одержано на 27 % менше, ніж у попе-
редній рік. У 1999 р. зростає кількість 
поданих заявок на 22 %, але зменшу-
ється кількість одержаних патентів на 
37 %.  Зменшення одержання патентів 
у 1998-1999 рр. пов`язано із припи-
ненням дії тимчасового порядку вида-
чі деклараційних (коротких) патентів 
на винаходи з терміном дії п`ять років 
та відсутністю ефективного механізму 
видачі патентів на винаходи з термі-
ном дії двадцять років. На той час те-
рмін розгляду останніх заявок на ви-
находи Укрпатентом складав 4 – 5 ро-
ків. Цей термін був доволі великим і 
гальмував процес патентування.  
Як наслідок, у 2000 р., порівняно з 
1999 р., незначно зменшилася кількість 
поданих заявок, а одержання патентів 
збільшилося. Це збільшення було зумо-
влено відновленням  «коротких» патен-
тів без проведення експертизи по суті за 
заявками, поданими ще до 1998 р. 
 З аналізу показників патентно-
ліцензійної діяльності можна зробити 
висновок про суттєве зниження у 
1991-1999 рр. винахідницької актив-
ності в цілому в Україні. З 1991 р. від-
бувся суттєве зменшення винахідни-
цької діяльності установ та організа-
цій усіх відділень НАН України. Не-
сприятливим фактором було і те, що 
до 2000 р. Держпатентом України об-
сяг виданих патентів за цей період пе-
реважну більшість складають декла-
раційні патенти зі строком дії п`ять 
років (з 2000 р. – шість років). Але з 
1998 р. - 2000 р. відбувається посту-
пове зростання показників з винахід-
ницької діяльності в НАН України. 
У 2000 – 2004 рр. була сформо-
вана вітчизняна законодавчо-правова 
база України у сфері інтелектуальної 
власності, а також в інноваційній сфе-
рі, яка в основному відповідала сучас-
ним вимогам. Стабільність в економі-
ці та промислове зростання сприяло 
тому, що показники патентування і 
ліцензування почали суттєво зростати 
[6]. Так, наприклад, у 2002 р. порівня-
но з 2001 р. кількість поданих заявок 
зросла на 19 %, отриманих патентів ─ 
на 15 %; у 2003 р. порівняно із 2002 
р.─ на 23 % та 21 % відповідно.  
 Тобто у період з 2001 по 2004 
рр., відбувався зріст патентування в 
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установах НАН України, який був 
пов`язаний з стабільністю в економіці 
та зростанням промисловості.  
Стан процесу патентування нау-
кових розробок в період з 2005 по 2013 
рр. був проаналізований у статті  [7]. 
Аналіз патентної діяльності установ 
НАН України за період 2005-2013 рр. 
свідчить про суттєве стабільне зрос-
тання кількості створених винаходів, 
корисних моделей та одержаних на них 
патентів (див. наведену таблицю).  
Серед проблем, пов`язаних з дія-
льністю зі створення об`єктів права 
інтелектуальної власності, в цей пері-
од можна виділити такі: 
– неякісне та несвоєчасне прове-
дення патентних досліджень окреми-
ми установами, або взагалі відсутність 
таких досліджень; 
– підрозділи з питань трансферу 
технологій, інноваційної діяльності та 
інтелектуальної власності установ бу-
ли неукомплектовані висококваліфі-
кованими фахівцями, оплата їх праці 
була низькою навіть у порівнянні з 
науковцями; 
– брак коштів на патентування, 
особливо на зарубіжне патентування; 
– маркетингові дослідження не 
проводилися кваліфіковано та в нале-
жному обсязі; 
– відсутність державного замов-
лення на підготовку фахівців з охоро-
ни інтелектуальної власності для НАН 
України. 
Несприятливими факторами на 
державному рівні також були:  
– падіння промисловості і, як на-
слідок, зменшення кількості патентів 
та ліцензій;  
– неможливість впровадження ін-
новаційних розробок у великому обсязі;  
– відсутність матеріальної під-
тримки патентування вітчизняних ви-
находів в іноземних державах і, як на-
слідок, невелика кількість ліцензій;  
– відсутність прямих фінансових 
та податкових засобів підтримки ко-
мерціалізації об’єктів права інтелекту-
альної власності. 
З перелічених вище проблем ви-
пливають природні рекомендації:  
– кадрове зміцнення та збільшен-
ня фінансового забезпечення діяльно-
сті підрозділів з питань трансферу те-
хнологій, інноваційної діяльності та 
інтелектуальної власності; 
– моральне та матеріальне сти-
мулювання винахідницької діяльності, 
а саме виділення коштів на виплату 
винагороди винахідникам за створення 
та використання об’єктів права інтеле-
ктуальної власності; 
 – запровадження державного за-
мовлення на підготовку фахівців з пи-
тань інтелектуальної власності для 
академічних установ відповідно до 
Указу Президента України  “Про захо-
ди щодо охорони інтелектуальної вла-
сності” від 27 квітня 2001 р. № 
285/2001,  а також проведення заходів з 
підвищення кваліфікації співробітників 
зазначених підрозділів та винахідників. 
 
Проведений аналіз ситуації в 
сфері винахідницької та ліцензійної 
роботи в наукових установах Націо-
нальної академії наук України пока-
зує, що термін 1991-2013 рр. складав-
ся із періоду 1991-2000 рр., в який ві-
дбулося згортання цієї діяльності, та 
періоду 2001 – 2013 рр. – поступового 
її відновлення та зростання. 
На стан патентно-ліцензійної ді-
яльності першого періоду вплинуло: 
розрив зв`язків з установами та орга-
нізаціями інших колишніх республік 
СРСР, різке скорочення договорів з 
підприємствами військово-промис-
лового комплексу, різке погіршення 
економіки у країнах СНД і, зокрема, в 
Україні. В наукових установах відбу-
лося звільнення патентознавців або 
взагалі ліквідація патентно-ліцен-
зійних відділів, діяльність яких була 
спрямована на своєчасний захист 
промислової власності. Ці та деякі ін-
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ші правові, соціальні та економічні  
фактори негативно вплинули на ре-
зультати винахідницької та патентно-
ліцензійної роботи в НАН України.  
Другий період  –  2001-2013 рр. є 
періодом імплементації законодавчої 
бази України з інтелектуальної (про-
мислової) власності. Завдяки прове-
денню управлінських та організацій-
них заходів в НАН України досягнуті 
вагомі результати. НАН України є 
однією з небагатьох організацій 
України, в якій була збережена сис-
тема патентних підрозділів наукових 
установ, що здійснюють цю діяль-
ність.   Результатом стало стабільне 
зростання показників з винахідниць-
кої роботи. Окрім патентування в 
Україні, патенти на винаходи устано-
ви академії отримували в Російській 
Федерації, Республіці Білорусі, Німе-
ччині, США, Японії, Китаї, Кореї та 
інших країнах, декілька патентів оде-
ржано за процедурою РСТ (по міжна-
родних заявках, поданих згідно дого-
вору про патентну кооперацію РСТ) 
та патенти Європейського патентного 
відомства. Проводилася активна лі-
цензійна діяльність.  
Протягом періоду 2001 – 2013 
рр. відбувається стабільне зростання 
майже усіх показників винахідниць-
кої діяльності, і це в сучасних еконо-
мічних умовах, що постійно зміню-
ються, незважаючи на кризові явища 
в економіці і в промисловості. В бі-
льшості наукових установ НАН 
України фізико-технічного профілю 
на цей час діють реорганізовані 
«Підрозділи  з питань трансферу тех-
нологій, інноваційної діяльності та 
інтелектуальної власності», високо-
кваліфіковані спеціалісти яких вико-
нують  роботу по захисту промисло-
вої власності, патентуванню, ліцензу-
ванню, маркетинговій та інноваційній 
діяльності установ.  
Все вищенаведене свідчить про 
значний творчий потенціал НАН 
України. Ефективне використання ін-
телектуального потенціалу наряду з 
переходом до інноваційних моделей в 
країні могли б привести до покра-
щення економічного стану, зростан-
ню промисловості та сільського гос-
подарства. 
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Косско Т.Г. Изобретательская деятельность учреждений Национальной 
академии наук Украины (1991 – 2013 гг.): исторический аспект. Работа посвя-
щена охране интеллектуальной собственности. В статье приведены и анализиру-
ются показатели изобретательской работы по созданию и использованию объектов 
права интеллектуальной собственности в учреждениях НАН Украины. Показаны 
методы управления, осуществлен анализ достижений и проблем в этой области. 
 Ключевые слова: интеллектуальная собственность, научные разработки, ин-
новации, изобретения, патентные отделы. 
 
Kossko T. Inventive institutions of the National Academy of Sciences of Ukraine 
(1991 - 2013 years.): a historical perspective. The work is devoted to intellectual property 
protection. The article describes and analyzes the performance of inventive work on the 
creation and use of intellectual property rights in institutions of NAS of Ukraine. Showing 
management practices, carried out an analysis of achievements and challenges in this area.  
Keywords: intellectual property, research and development, innovation, invention, pa-
tent offices. 
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ВІДНОВЛЕННЯ ТРАНЗИТНОГО РІЧКОВОГО ФЛОТУ УКРАЇНИ  
З 1944 ПО 1958 РР. (В ЕКСПОЗИЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ПОЛІТЕХНІЧНОГО 
МУЗЕЮ ПРИ НТУУ "КПІ") 
 
Цюпа А.М. 
(Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут") 
 
Стаття присвячена історії відновлення транзитного пасажирського та ван-
тажного флоту України з 1944 по 1958 рік, яке стало можливим завдяки праці ро-
бітників та інженерів київського заводу "Ленінська кузня". Аналізуються основні 
технічні характеристики самохідних та несамохідних річкових суден, спроектова-
них та запущених у виробництво на заводі в цей період. Звертається увага на те, що 
макети всіх згаданих суден можна побачити в експозиції Державного політехнічно-
го музею при НТУУ "КПІ".  
Ключові слова: Україна, пароплав, пасажирський та вантажний річковий 
флот  
 
Ще ішла друга світова війна, але 
до осені 1944 року Дніпро вже було 
звільнено для річкових перевезень від 
Могильова до Чорного моря. Однак, як 
згадував славетний дніпровський капі-
тан Герой соціалістичної праці Петро 
Павлович Жук, на плесах порожнього 
тоді Дніпра лише інколи можна будо 
побачити невеличкі старі катери та ри-
бальські човни. Потужного транспорт-
ного флоту на річках України на той 
час не було. Але для відбудови проми-
слових підприємств, постачання сиро-
вини та палива, а також для інших по-
треб народного господарства країни, 
необхідно буде терміново відновити 
вантажні та пасажирські перевезення 
як на Дніпрі так і на інших придатних 
для судноплавства річках України. От-
же для відновлення судноплавства річ-
ковому пароплавству держави стали 
вкрай потрібні самохідні судна з по-
ліпшеними техніко-економічними ха-
рактеристиками. 
